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ABSTRAK 
 
SITI HERNAWATI, Hubungan Antara Keragaman Produk Dengan Keputusan 
Pembelian Di Carrefour Mall Season City Pada Warga RW 011 Kelurahan Angke 
Kecamatan Tambora di Jakarta. Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Mei 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
keragaman produk dengan keputusan pembelian di Carrefour Mall Season City 
Pada Warga RW 011 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora di Jakarta. Penelitian 
ini dilakukan 7 bulan terhitung sejak Oktober 2015 sampai dengan Mei 2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RT. 005 dan RT. 
006 RW. 011 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora di Jakarta yang membeli di 
Carrefour Mall Season City berjumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 68,762 + 0,652X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,076, sedangkan Ltabel untuk n = 51 pada taraf signifikan 
0.05 adalah 0,124 Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X berdistribusi 
normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 0,75 < 2,08, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel  yaitu, 38,65 > 4,04, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien 
korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 0,664, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung  = 6,22 dan ttabel = 1,68 Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy  = 0,664 adalah signifikan. Koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 44,10% yang menunjukan bahwa 44,10% variabel 
keputusan pembelian ditentukan oleh keragaman produk. 
 
 
Kata kunci: Keputusan Pembelian, Keragaman Produk. 
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ABSTRACT 
 
SITI HERNAWATI, The Correlation Between Assortment With Purchase 
Decision Carrefour Mall Season City in RW 011 Kelurahan Angke Kecamatan 
Tambora in Jakarta. Study Program Of Commerce Education, Faculty Of 
Economics, State University Of Jakarta, May 2016. 
 
The aim of the research is to find the possibility correlation between Assortment 
With Purchase Decision Carrefour Mall Season City in RW 011 Kelurahan Angke 
Kecamatan Tambora in Jakarta. The research was conducted for seven months 
from October 2015 until May 2016. The research method used is survey method 
with the correlational approach. The population in this research is whole citizens 
RT. 005 dan RT. 006 RW. 011 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora di Jakarta 
which bought in Carrefour Mall Season City as many as 51 people. The sampling 
technique used was purposive sampling technique. 
The resulting regression equation is Ŷ = 68,762 + 0,652X. Test requirements 
analysis of the normality test eror of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,076, while the Ltable for n = 51 at 0.05 significant level is 
0,124. Because  Lcount < Ltable  then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is 0,75 < 2,08, 
so it was concluded that the linier equation regression. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable  which is, 38,65 > 4,04, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,664, the performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 6,22 and ttable = 1,68. It can be 
concluded that there is a positive and significant. The coefficient of determination 
obtained for 44,10% which shows that 44,10% of the variations of purchase 
decisions are determined by assortment. 
 
 
Keywords: Purchase Decisions, Assortments. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya)”. 
(QS. Al-Insyirah: 6 – 7) 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada 
keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan”. 
(Chairul Tanjung) 
“Aku bahagia bila ibu dan ayah bahagia, karena hal terindah di dunia ini adalah melihat 
kalian tersenyum dan mengetahui bahwa aku adalah alasan dibalik senyum kalian” 
PERSEMBAHAN 
Untuk tiap doa  dan dukungan 
Untuk tiap tawa yang tak ternilai 
Untuk tiap tangis yang terhapus 
Untuk tiap peluang ditengah keputusasaan 
Untuk tiap jatuh dan bangunnya pengorbanan 
 
Sebuah mini mahakarya ku persembahkan kepada: 
 
1. Mamahku tercinta yang selalu mendoakanku dalam tiap denyut nadinya, 
menggengam tanganku hingga aku bisa meraih mimpiku, selalu 
mengingatkanku ketika aku kehilangan harapan, yang membuatku bisa berdiri 
tegak untuk menatap masa depan. 
2. Ayahandaku tercinta untuk setiap kerja keras dan kucuran keringatmu dalam 
memenuhi kebutuhanku, untuk setiap untaian doa dari bibirmu, yang selalu 
menyemangati kehidupanku, serta mengajarkan aku arti kesabaran, kerja keras 
dan pengorbanan. 
3. Bu Nurahma dan Bu Ryna, dosen pembimbing yang tak sekedar membimbing, 
tetapi juga memberikan motivasi dan semangat yang besar hingga karya ini 
terselesaikan. 
4. Teman seperjuangan Theo, Dewi, Bella, Lia, Riza.N, Didi serta teman-teman 
sebimbingan yang memberi warna dikala penatnya kehidupan kampus dan 
proses penulisan karya ini. 
5. Teman-teman kelas Tata Niaga Non Reguler 2012 yang selama empat tahun 
saling berbagi ilmu, canda, tawa, dan kebersamaan. 
 
 
“Education Is The Best Equipment For The Old Day” 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat 
dan hidayah-Nya serta izin-Nya lah maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini 
peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 
kepada: 
1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, 
dukungan, waktu, tenaga, kritik dan saran dalam penulisan skripsi. 
2. Ryna Parlyna, MBA., selaku dosen pembimbing II yang banyak berperan 
untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dukungan, waktu, tenaga, kritik 
dan saran dalam proses penulisan skripsi ini. 
3. Dra. Rochyati, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik. 
4. Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Tata Niaga, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
khususnya dosen-dosen Program Studi Pendidikan Tata Niaga yang telah 
memberikan bekal dan ilmu pengetahuannya. 
7. Bapak Ilan Sukarlan, selaku Ketua Rukun Warga RW.011 yang 
telahmemberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian ini. 
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Achmad Suhaery dan Ibu Satiri, Kakakku 
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memberikan doa, semangat serta dukungannya baik secara moril maupun 
materil. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan kemampuan peneliti. 
Sehubungan dengan itu, peneliti sangat mengharapkan kritik membangun, saran 
dan masukan dari pembaca sekalian. 
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